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МІКРОФАУНІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА МІКРОФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПІЗНЬОВІЗЕЙСЬКИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ 
 
В статті представлені результати мікрофаціального та мікропалеонтологічного аналізів верхньовізейських карбо-
натних порід донецької світи (верхня частина мокроволноваської серії). Проводилось мікроскопічне вивчення зразків вап-
няків, зібраних в стратотипових та парастратотипових відслоненнях на Південному Донбасі. Дослідження палеонто-
логічної складової матеріалів дало можливість виділення двох мікрофауністичних комплексів, які відповідають двочленно-
му поділу світи. На основі мікрофаціального аналізу, тобто детального мікроскопічного дослідження матриксу, уламково-
го матеріалу, складу органічних решток та структурних і текстурних особливостей було виділено дев‘ять мікрофаціаль-
них типів вапняків. За типами мікрофацій та їх палеонтологічним вмістом, що в комплексі відображають умови утворен-
ня, можна зробити висновки, що карбонатонакопичення у пізньовізейський час відбувалось в мілководному морському ба-
сейні в умовах карбонатної платформи.  
Ключові слова: пізній візе, донецька світа, карбонатні відклади, мікрофації, мікрофауністичні комплекси, фо-
рамініфери, карбонатна платформа, Донецький басейн. 
М.П. Лящова. МИКРОФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И МИКРОФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЗДНЕВИЗЕЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ЮЖНОГО ДОНБАССА. В статье представлены результаты микро-
фациального и микропалеонтологического анализов верхневизейских карбонатных пород донецкой свиты (верхняя часть 
мокроволновахской серии). Проводилось микроскопическое изучение образцов известняков, собранных в стратотиповых и 
парастратотиповых обнажениях на Южном Донбассе. Исследование палеонтологической составляющей материалов 
дало возможность выделения двух микрофаунистических комплексов, соответствующих двучленному делению свиты. На 
основе микрофациального анализа, тоесть детального микроскопического исследования матрикса, обломочного материа-
ла, состава органических остатков та структурных и текстурных особенностей было выделено девять микрофациальных 
типов известняков. По типам микрофаций и их палеонтологическому содержимому, которые в комплексе отображают 
условия образования, можно сделать выводы, что карбонатонакопление в поздневизейское время происходило в мелковод-
ном морском бассейне в условиях карбонатной платформы. 
Ключевые слова: поздний визе, донецкая свита, карбонатные отложения, микрофации, микрофаунистические ком-
плексы, фораминиферы, карбонатная платформа, Донецкий бассейн. 
 
Вступ. Кам‘яновугільні карбонатні відклади 
мають значне поширення у межах Донецького 
басейну та Дніпровсько-Донецької западини 
(ДДЗ). У пізньому палеозої на території цих 
структур розміщувався Доно-Дніпровський про-
гин і лише у пермському періоді відбулася ди-
ференціація прогину на складчасту споруду 
Донбасу і платформну структуру – ДДЗ. Почи-
наючи з кінця девону і протягом майже всього 
візейського віку, на території Донбасу і значної 
частини ДДЗ переважала карбонатна седимента-
ція. В умовах мілководного шельфу сформува-
лась товща переважно органогенних вапняків 
(карбонатна платформа). Наприкінці візейського 
віку починається різке занурення прогину з 
утворенням паралічної вугленосної формації ве-
личезної товщини (до 10-12 км) [10, 11].  
Породи, що складають карбонатну товщу на 
території ДДЗ, занурені на значні глибини. І ли-
ше на території південного Донбасу вони вихо-
дять на поверхню, розкриті численними 
кар‘єрами та доступні для безпосереднього ви-
вчення. Нижньокам‘яновугільні відклади у цьо-
му районі простежуються вздовж зони зчлену-
вання Донецького басейну з Приазовським ма-
сивом Українського щита від с. Благодатне на р. 
Кашлагач до м. Комсомольське на р. Кальміус. 
За літологією тут виокремлюються дві різнофа-
ціальні товщі. Нижня товща представлена серією 
різноманітних карбонатних порід загальною то-
вщиною близько 400 м, верхня – перешаруван-
ням піщанисто-глинистих порід з підлеглими 
шарами вапняків і вугілля загальною товщиною 
більше 1,5 км. У сучасній стратиграфічній схемі 
карбонатна товща виділяється як мокроволнова-
ська серія, яка охоплює турнейський і нижню 
(більшу) частину візейського ярусу [10, 11]. Чо-
рносланцева товща стильської світи (зона C1
ve) 




товща детально вивчена як у Донбасі, так і на 
його західному продовженні [1], а також в різних 
районах ДДЗ, де виділяється як карбонатна або 
«візейська плита» [4, 5]. Верхньовізейська час-
тина мокроволноваської серії Донецького басей-
ну у місцевій стратиграфічній схемі виділяється 
як донецька світа. Вона утворилась після перер-
ви, що приходиться на середину візейського ві-
ку, коли лише на локальних ділянках прогину 
виникли мілководні шельфові зони з переважан-
ням карбонатної седиментації. У результаті фо-
рмувались органогенні карбонатні товщі, які у 
порівнянні з «візейською плитою», у ДДЗ поши-
рені локально, але водночас є важливими для 
прогнозування нафтогазоносності, пов‘язаної з 
карбонатними колекторами. Для з‘ясування за-
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кономірностей поширення верхньовізейських 
карбонатних тіл у Доно-Дніпровському прогині 
важливе значення має детальне дослідження їх 
віку, фаціальної мінливості, умов седиментації. 
Найсприятливішим для цього є район Південно-
го Донбасу, де ці породи виходять на поверхню 
та доступні для безпосереднього дослідження. 
Фактичний матеріал та методика дослі-
джень. В основу проведених досліджень було 
покладено детальне мікроскопічне вивчення ва-
пняків донецької світи (верхня частина мокрово-
лноваської серії), які мають пізньовізейський вік 
(зона C1
vf) (рис. 1). 
Зразки карбонатних порід були відібрані у 
стратотипових та парастратотипових розрізах 
донецької світи по р. Мокра Волноваха, поблизу 
с. Кипуча Криниця та на лівому березі р. Каль-
міус поблизу селища 2-й Горний (рис. 2). Зага-
лом, було досліджено 114 шліфів карбонатних 
порід донецької світи, включаючи шліфи з моно-
графічних колекцій М.В. Вдовенко. 
Аналіз досліджень та публікацій. Літоло-
гія та умови формування порід нижнього карбо-
ну Донбасу та його західного продовження ви-
вчалась Д.Є. Айзенвергом [1], який вперше роз-
ділив його на седиментаційні цикли. Генетичні 
аспекти формування порід мокроволноваської 
серії Донбасу розглянув В.В. Огар [9] Візейські 
форамініферові асоціації детально досліджені 
М.В. Вдовенко [6, 20]. Водорості та мікрофації 
візейських карбонатних порід Доно-Дніпров-
ського прогину вивчались О.І. Берченко та О.А. 
Суховим [2, 3] із застосуванням традиційної кла-
сифікації, розробленої Г.Д. Кіреєвою та С.В. 
Максимовою [7].  
На відміну від досліджень попередників, 
для вивчення карбонатних порід нами застосо-
вано мікрофаціальний аналіз. Визначення порід 
та інтерпретація умов їх формування виконува-
лись на основі класифікації Фолка-Данхема 
(Folk R.L. [17]; Dunham  R.J. [14]) та методики 
Дж. Уілсона [12] і Е. Флюгеля [16]. Особлива 
увага зверталась на вивчення мікрофауни (фора-
мініфери) та альгофлори, оскільки при вивченні 
шліфів саме форамініферові та водоростеві 





Рис. 1. Стратиграфічне положення донецької світи: 
1 – вапняки; 2 – мергелі; 3 – аргіліти і алевроліти; 4 – чорні кремені 
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Рис. 2. Схема розташування розрізів 
 
Результати досліджень.  
Мікрофауна. За результатами вивчення фо-
рамініфер у верхньовізейських карбонатних від-
кладах можна виокремити 2 мікрофауністичні 





f2), що раніше описані М.В. Вдовенко 
[6, 20]. Вони дозволяють поділяти донецьку сві-
ту на 2 частини (підсвіти). 
Для нижньої частини характерними є: 
Globoendothyra globula, Vissariotaxis exilis, 
Vissariotaxis compressa longa, Endothyranopsis 
compressa. Тут також трапляються Paraa-
?chaediscus, Forschia, Forschiella, Omphalotis 
minima та ін., які відомі ще в нижньому візе 
(С1
vd). Водночас, тут з‘являються Vissariotaxis, 
Endostaffella, Cribrospira, Parastaffella. 
Деякі типові представники нижньовізейсь-
кої фауни на цьому стратиграфічному інтервалі 
поступово зникають: Pseudolituotubella, 
Loeblichia, Eoparastaffella тощо. 
У верхній частині світи з‘являються типові 
верхньовізейські таксони: Howchinia, Omphalotis 
omphalota, Bradyina, Palaeotextulariidae, 
Loeblichia, Eostaffella ikensis, Eostaffella 
proikensis, Аrchaediscus gigas, Endotiranopsis 
crassa. Як супутні виступають характерні ще для 
нижньої частини донецької світи комплекси 
Endostaffella, Forschia, Forschiella. 
Мікрофації. За результатами мікрофаціаль-
ного аналізу виділено головні мікрофаціальні 
типи вапняків: грейнстоуни та пакстоуни, кожен 
з яких поділяється на декілька підтипів, а також 
змішані різновиди (пакстоун/грейнстоун і вакс-
тоун/пакстоун). В цілому виділено та описано 9 
мікрофаціальних типів, відмінності між якими 
полягають у походженні уламкового матеріалу, 
складі органічних решток та структурних і текс-
турних особливостях. 
1. Грейнстоуни характеризуються добре 
сортованими та щільно упакованими зернами. 
Це переважно масивні, середньо- та грубозерни-
сті біокластичні вапняки. В них, як правило, міс-
титься більше бентосних форм форамініфер. 
Крім того, присутні у великих кількостях рештки 
зелених та червоних водоростей, моховаток, гас-
тропод та остракод. 
Серед грейнстоунів виділено такі підтипи: 
 біокластичний грейнстоун (рис. 1а) – 
дуже поширений у відкладах донецької світи. 
Мікрофауна складається з решток форамініфер 
(Eoparastaffella simplex, різних за розмірами 
Endothyranopsis, Globobendothyra, сфери), зеле-
них водоростей, в тому числі кальцифоліумів, 
фрагментів червоних водоростей, брахіопод та 
уламків коралів.  
 форамініферовий грейнстоун (рис. 1б) – 
складений черепашками форамініфер (Endothyra 
sp., Endothyranopsis sp., Climacammina sp., 
Сalcisphaera, Eoparastaffella simplex, Earlandia 
vulgaris, трапляються також уламки брахіопод та 
гастропод).  
 оолітовий грейнстоун з біокластами 
(рис. 1в) помірно сортований, складається, голо-
вним чином, із ооїдів, зцементованих спарито-
вим кальцитом. Різні зерна слугують ядрами оо-
їдів, в тому числі зерна кварцу, скелетні фрагме-
нти, в тому числі форамініфер та фрагменти во-
доростей. 
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 форамініферо-водоростевий 
грейнстоун (рис. 1г) повністю складений 
рештками зелених водоростей, в меншій 
кількості присутні черепашки форамініфер.  
2. Пакстоуни характеризуються доміну-
ванням решток різноманітних форамініфер. Тра-
пляються фрагменти червоних водоростей, плас-
тинки та голки ехіноідей, уламки гастропод та 
остракод, подекуди поширені рештки зелених 
водоростей.  




Рис. 3. Мікрофаціальні типи вапняків. Довжина масштабного відрізку 1 мм 
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 біокластичний пакстоун (рис. 1д) – 
складається із фрагментів водоростей, брахіо-
под, форамініфер, рідше трапляються уламки 
моховаток, кріноідей, гастропод та пластинки 
морських їжаків. 
 фораміферовий пакстоун (рис. 1е) – 
складений рештками різноманітних фораміні-
фер, зелених водоростей (цілих скелетів та фра-
гментів), нечисленних червоних водоростей. Ви-
ди Endothyra в зразках різноманітні. Рід 
Paraarchaediscus переважає за кількістю особин. 
Асоціюючі біокласти – великі товстостінні ост-
ракоди і кальцисфери. Також спостерігається 
наявність деяких форм з глибоководних середо-
вищ, наприклад, уламки кріноідей і брахіопод. 
Альгофлора включає вапнисті водорості 
Palaeoberesellids.  
 мікробіальний пелоїдний пакстоун 
(рис. 1є): складається з пелоїдів, фрагментів чер-
воних водоростей, поодиноких кріноідей, фора-
мініфер.  
3. Перехідні типи: 
 Вакстоун-пакстоун (рис. 1ж). Ці мікро-
фації поширені в нижній частині розрізу. Текс-
туру порід визначають біокласти, які включені в 
мікритовий матрикс. Аллохтонні домішки скла-
дають приблизно 10%, вони представлені улам-
ками моховаток, кріноідей, брахіопод, фораміні-
фер та поодиноких водоростей. Ділянками при-
сутні пелоїди, що розподілені нерівномірно. 
Пакстоун-грейнстоун (рис. 1з, і). Цей мік-
рофаціальний тип найчастіше трапляється у вер-
хній частині донецької світи. Органічні рештки 
представлені кріноідеями, форамініферами, мо-
ховатками, різноманітними зеленими і червони-
ми водоростями та уламками гастропод. Часто 
трапляються пелоїди (в різних кількостях). 
Висновки: 
Таким чином, зіставляючи отримані резуль-
тати літологофаціальних та мікропалеонтологіч-
них досліджень з моделями Дж. Уілсона та Е. 
Флюгеля, можна зробити висновок про те, що у 
донецький час на території Донбасу умови осад-
конакопичення відповідали фаціям відкритого 
моря карбонатної платформи (структурно-
фаціальні пояси 7-8 Дж. Уілсона), тобто всі роз-
глянуті різновиди вапняків є утвореннями міл-
ководного шельфу з вільним, можливо частково 
обмеженим водообміном.  
Умови водного середовища сприяли існу-
ванню різноманітних організмів. Це підтверджу-
ється переважанням біокластичних вапняків з 
невеликою кількістю основної маси (грейнстоу-
ни), органогенно-уламкових вапняків із значною 
кількістю основної маси (пакстоуни) та знахо-
дженням численних фрагментів біоти (форамі-
ніфер, моховаток, брахіопод, водоростей, ехіноі-
дей, коралів, спікул губок). Зрідка трапляються 
оолітові грейнстоуни, які також свідчать про не-
значні глибини басейну.  
Вивчені мікрофації, крім того, вказують на 
коливання рівня морського басейну. Наявність 
значної кількості карбонатного мулу (основної 
маси породи або мікритової складової), може 
бути результатом поглиблення моря, а зменшен-
ня його вмісту – вказує на обміління та збіль-
шення впливу хвильової діяльності.  
Схожі з описаними нами умови карбонатної 
седиментації у візейському віці існували також і 
на інших територіях, наприклад, на північному 
заході Європи [19], північному Ірані [15] та у 
Прикаспії [13]. Так, у Нідерландах [19] впро-
довж останніх років завдяки сейсмічним дослі-
дженням та глибокому бурінню було підтвер-
джено, що потужні девонсько-кам‘яновугільні 
поклади утворюють карбонатну платформу, яка 
за віком та розмірами схожа з дослідженими у 
ряді регіонів світу, включаючи і Доно-
Дніпровський прогин [18]. 
Перспективи подальших досліджень по-
лягають у необхідності ретельного мікрофаціа-
льного та мікропалеонтологічного вивчення кар-
бонатних порід верхнього візе не тільки Донба-
су, а й Доно-Дніпровського прогину в цілому з 
метою уточнення кореляції візейських відкладів 
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